





























































































































































































































（ 1 ） 本資料の範囲では，「詩」を，短歌や俳句を除いたものとして定義する。














（ 4 ） 現行の小学校の教科書では，6 年間を通して詩創作活動単元が複数回設定される場合があ
る。①学校図書と②三省堂が 4 回，③東京書籍が 5 回，④教育出版と⑤光村図書が 2 回設定
されている（中井，2017，p. 93）。




（ 6 ） ①学校図書でも，単元の前半では，絵画を用いた物語の創作活動が設定されている。
